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r o m n n a 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
•«te BOLETÍN, dispondrán que se 
dje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
•ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
:16n, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase.» 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgado á 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p' stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios qm 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se hau de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administraciór 
de dicho periódico (Reai orden de 6 di 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO C I V I L 
CírcuZares. 
IdoiiDistratioB orimiciai 
(lUeriio ciiildeJaDroMa de Leda 
Relación de licencias de caza concedi-
das por este Gobierno civi l durante 
el mes de Enero del año actual. 
Alejandro Saenz de Cor tázar de 
Garayalde, de Veguellina de Orbigo. 
Lorenzo S imón Brasa, de Posada 
de la Valduerna. 
Manuel Diez Yebra, de Valdesama-
rio. 
Valeriano Alvarez Alvarez de Cor-
nombre, 
Ricai do Otero González, de Man-
zaneda, 
Celestino Carbajo González, Cima-
nes de la Vega. 
Angel de la Torre Natal, de Vi l lo -
ria. 
Basilio de la Torre Natal, de i d . 
Filberto Rascones Otero, de V i l l a -
niarco, 
Juan Caña Cachán , de Campo de 
Villavidel. 
Fernando Serrano Garcia, de León. 
Balbino Iban Redondo, de Puente 
Villarente. 
Maria Nieves Martínez O m a ñ a , de 
La O m a ñ u e l a . 
Amancio Negral Santos, de Fresno 
de la Vega. 
Laureano Garcia López, de Santi-
bañez de Porma. 
Alfredo Arias del Valle, de Peran-
dones. 
José Carracedo Martínez de Vil la l is . 
José Alvarez Diez, de Azadón. 
Santiago Garcia Liebana, de Ca-
breros del Rio. 
Emi l io Bajo Merino, de Gordaliza 
del Pino. 
Laurentino Martinez Pérez, de Ri-
vas de la Valduerna. 
Benito Fernandez Pérez, de id . 
Santiago Santos Alvarez de Caca-
belos. 
Miguel Lazo Morala, de Busti l lo 
de Cea. 
Jesús Charro Juá rez , de Horta. 
Valent ín Pascual Diez, de Vi l l amol . 
José Fernandez Gutiérrez, de Can-
seco. 
Angel Benedi Tomas, de Arganza. 
Aniceto Fernandez Rodr íguez de 
Santiagomillas. 
Pedro García Valderrey, de Fresno. 
Emil iano García Fernande? de 
Canseco, 
Angel González Rodríguez de V i -
l lacid . 
Epifanio Vivas Cantara, (galgo) de 
V i l l a m a ñ á n . 
Nicanor Carrera Vecino, de Navia-
nos. 
Angel Alonso Martinez de id , 
Celedonio C a b a ñ a s Sanjuan, de 
J i m é n e z de Jamuz. 
Justo Murciego Fernandez de i d . 
Eugenio Crespo Rodríguez de Joa-
r i l l a . 
Valent ín Vidales Alonso, de V i l l a -
lis. 
Arsenio Candanedo Robles, de V i -
llavente. 
Victor ino Esteban Carracedo, de 
Nogarejas. 
Antonio Santos Otero, de Huerga 
de Garaballes. 
Fortunato Garcia Barrera, de Cas-
tilfale. 
Ju^an Robles Palanca, de V i l l a -
moros. 
Faustino Reguera Castaño, de V i -
llamarco. 
Benigno Reguera Castaño, de i d . 
Felipe Blanco Franco, de Gordon-
ci l lo . 
Bernardino Santos Rodríguez de 
Santa Cristina. 
Elias Gallego Santos, (galgo) de i d . 
Sandalio Campos Reguera, de San 
Miguel de Escalada. 
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Restiluto Arenes Martínez de Galle-
guillos. 
José Pertejo Campano, de Vilecha. 
Eugenio Fernandez Castro, de V i -
llamarco. 
David González Suárex, de Santi-
bañez de Ordas. • 
Maximiano Blanco Morán, de Ba-
necidas. 
Juan Alvarez Fernandez de Vi l l a -
velasco. 
Gabriel Romero Morales, de As-
torga, 
Gabriel Martínez Martínez de Vílla-
cedré . 
Benito Castro Robles, de Ví l lanue-
va. 
Evaristo Fernandez Fernandez de 
A r m u n í a , 
Benito Soto Vaca, de i d . 
Victorino Vidales L u e n g o , de 
Quintani l la de Florez, 
Isaac Santos Martínez de Pajares 
de los Oteros. 
Vicente del Blanco de Oveja, de 
Arcayos. 
Francisco de Godos Mayorga, de 
Galleguíllos. 
Gilberto de G o d o s Gutiérrez, 
de i d . 
Marcos Pérez Martínez de Boísan. 
Amado Puente Viejo, de Víllafelíz. 
Santiago López Rodríguez de San 
Feliz del Torio. ; 
Juan Miguel Reguera Lozano, de 
Ví l l amarco . 
Bernardo Vidal T o m á s , de Tabu-
yuelo. 
Isaías del Rio García, de Víl lave-
lasco. 
Feliciano A b r i l Santos, de Víllaví-
del. 
Laureano López López, (galgo) de 
V í l l amañán . 
Argimiro Rodríguez Muñiz, (galgo) 
de i d . 
José Alonso Martínez de Castrocal-
bón . 
Germán Míguelez Castaño, de Ví-
llamarco. 
Valeriano González Orejas, de 
León. 
T o m á s Gorgojo Huerga, de i d . 
Her íber to Berciano Berc íano, de 
Robledo de la Valduerda. 
Alfredo López Bermudez, de Ali ja 
de los Melones. 
Inocencio Blanco Vega, de Vi l l a -
r roañe . 
Alfredo Astorga Rodríguez de A l i -
j a de los Melones. 
Cayetano Barrio Vega, de Llamas 
de Rueda. 
Frutos Alvarez Muñiz, de i d . 
Lucas Fernandez González, de 
Lugán . 
'Ildefonso Martínez Alvarez de San 
ta Olaja de Eslonza. 
Esteban Calvo Alvarez de Tom-
br ío de Abajo. 
Manuel Calvo Rubial, de Toreno. 
Manuel Martínez Mayo, de Quinta-
ni l la del Valle. 
Esteban Manjón Vi l lar , de San 
Justo de la Vega. 
Andrés Martínez Simón, de Castro-
tierra. 
Asterío Campillo Campos, de Ví-
Uasabariego, 
Pablo Gutiérrez Gutiérrez, de Ví-
llaverde de Arr iba . 
Francisco Fuertes Campelo, de 
San Mart in de la Falamosa. 
David Castro Sánchez, , de Bembí-
bíbre . 
Elíseo Melcon García, de San t íba -
ñez de la Lomba. 
Severíno Arias González, de Soto y 
Amío. 
Cesar Mallo Nieto, de Ponferrada. 
T o m á s Alvarez Peñ in , de J iménez . 
M i c a e l Bar r íen tos Valladares, 
de Quintana de Rueda. 
Tiburc io Prieto Reguerá, de Relie-
gos. 
Antonio Giménez López, de Caca-
belos. 
José de Silva Castaño, de i d . 
Constantino Rodríguez Prieto, de 
L á n c a r a de Luna. 
Domingo Marqués Ovalle, de Pon-
ferrada. 
José López Mateos, de Bañunc ías . 
Juan Liebana Baro, de Fresno de 
la Vega. 
Inocencio Santos Vidales, de La 
Bañeza . 
Celestino Laguna Soto, de Sotíco. 
Manuel García Llórente , de i d . 
Angel Diez Pérez, de San Mart ín 
de la Falamosa. 
Manuel García Martínez de Chozas 
de Arr iba . 
León, 31 de Enero de 1939.—Ter-
cer Año Tr iunfa l .—El Comisario Je-
fe, Justo Fernandez . - V . 0 B.0: E l Go-
bernador Civ i l , José Luís Ortiz de 
la Torre. 
Mes de Febrero 
Felipe Marcos Martínez de Chozas 
de Abajo. 
Dionisio Yebra Fernandez de Tur-
cia. 
Benjamín Alvarez Juárez , de San 
Juan de la Mata. 
Pedro Ferrero Huerta, de Bembi-
bre. 
Constantino Martínez Martínez de 
Cabreros del Río. 
Benito González Alveros, de id. 
Fernando Villoría Moreno, de Al-
bares. 
J o a q u í n Cuadrado Falagan, de 
Robledíno . 
Manuel López Martínez de id . 
B e r n a r d í n o Rodríguez Diez, deVí-
llapodambre. 
Luis García Alonso, de La Serna. 
José Orallo García, de Pradí l la . 
J e r ó n i m o Natal de la Torre, de Vi-
l lor ía de Orbigo. 
Severíno Truchero de Juan, de Sa-
h a g ú n . 
T o m á s García Sierra, de La Vecilla. 
Frutos Martínez Juárez , de Villoría 
de Orbigo. 
Urbano Amigo González, de Carra 
cédelo. 
Marcelino Diez Rubial, de Valde-
s a m a r í o . 
Francisco M uñiz Villamandos,(gal-
go) de Vil laquej ída. 
Maximil iano Bardon Suarez, de 
Cornombre. 
Angel Alonso Alaiz, de Villacidayo. 
Daniel Diez Fernandez de Cubillas 
de Rueda. 
Urs íc ino Llamas Llamazares, oe 
Villacidayo. 
Ernesto Fernandez L ó p e z , de 
Puente de Domingo Florez. 
Domingo Potes Yebra, de Villade-
canes. 
Ensebio Mencía Gordaliza, de Joa-
r í l l a . 
Gumersindo Fernandez Yebra, de 
Villadecanes. 
JuanMendez, Gallego, deVilloman 
Francisco Diez González, de León. 
José Enrique Franco, de Campona-
raya. 
Ricardo Fernandez Blanco, de id-
Felipe Alvarez Martínez de Villa-
calbíe l . 
Florencio Rodríguez Rey, de Vílla-
m a ñ á n . 
Domingo Potes Yebra, de Villade-
canes. 
Alberto Rodriguen Sánchez , de Ca' 
cábelos . 
Francisco González Martínez de 
Vi l lamar t ín . 
Juan Francisco Alvarez Diez, de 
Otero de Curueño . 
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Vicente Serrano Puente, de León. 
Julio Qu iñones Pérez, de Valde-
morilla. 
Cecilio Mart ínez González, de i d . 
Amarlo García Fernandez de Par-
da vé. 
Maximiano Fernandez Herrero, de 
Puente Villarente. 
Luciano Enriquez Cubero, de Ma-
gaz de Abajo. 
Valent ín Fernandez Paez, de A l -
mazcara. 
Teófilo García Robles, de Tendal. 
Laurentino Ordas Alonso, de V i -
llabobar. 
Esteban Muñiz Suarez, de Otero 
de las Dueñas . 
Antonio Vi lor ia Martínez de La Ri-
bera de Folgoso. 
Herminio Castro Soto, de La Ba-
ñeza. 
Constantino Melcon Fernandez de 
Sant lbañez de la Lomba. 
Elpidio de Sierra Fernandez de id . 
.Raimundo González Alvarez de 
Sant ibañez de Arienza. 
Atilano Ordoñez Snarez, de Caldas 
de Luna. 
Elias Nicolás Diez, de Palazuelo. 
Mes de Marzo 
Higinio Rublo Otero, de La Bañe-
za. ! 
Santiago García González, de i d . 
Isidoro Rubio González,dd Vega-
cerneja. 
Teoñlo Canal Diez, de i d . 
Eutimio Canal Canal, de i d , 
Isidoro Requejo Rubio, de id . 
Domingo Castaño Blanco, de i d . 
Cruz Riaño Diez, de Cuenabres. 
Ramón Garcia de Prado, de Sahe-
íices. 
Amador Valladares Valladares, de 
Laiz de las Arrimadas. 
Eliseo Fernandez Garcia, de El Co-
rral de las Arrimadas. 
Miguel de la Varga Garcia, de Val -
depolo. 
Restituto Andrés Martínez de i d . 
Aureliano Garcia Merayo, de Sau 
Pedro de Trones. 
Bernardo Guerra Fernandez de 
Benavides. 
Ubaldo Martínez Pérez, de Pereda 
de Gandía . 
Ambrosio Gago Martínez de Areni-
llas. 
Eladio Valcarce Martínez de Ga-
rueña. 
Genaro Valcarce Martinezde id , 
Saturnino Bardon Alvarez de id . 
Casimiro Blas Alonso, de Lagunas 
de Soraoza. 
Isaac Turienzo Rodríguez de i d . 
José Garnelo Rodríguez de Herve-
dero. 
Venancio Carballo Pes taña , de La 
Valgoma. v 
Erundino González Garcia, de 
Sant ibañez de Lomba. 
José Rabanal de la Hoz, de Carro-
cera. 
Saturnino Rodríguez González, de 
Cacabelos. 
Jesús Garcia Viñue la , de Naredo 
de Fenar. 
Fernando Rodríguez del Blanco, 
de Polvoredo. 
S a n t o s Cimadevilla Rodríguez 
de i d . 
Angel Blanco P i ñ a n , de i d . 
Manuel Alvarez Villaroel, de i d , 
Fidenciano Fernandez López, de 
San Adr i án del Valle. 
Camilo Yebra Alvarez de Astorga. 
José Garcia González, de Friera. 
Manuel Ferrero Aller, de i d . 
León, 30 de Marzo de 1939.—Ter-
cer Año Tr iunfal .—El Comisario Je-
fe, Justo Fernandez .—V.0,B.0: Él Go-
bernador c iv i l P. A., Adolfo S. de 
Mobellan. 
Mes de Abr i l 
Pedro Casado Rivera, de La Ba-
ñeza. 
José LuisiFernandez Rico, de León. 
Rafael Prada Ribera, de Cortigue-
ra, 
José de la Iglesia Diaz, dé V i l l a m i -
zar. 
Pascual Garcia Martinezde Bárce-
na de la Abad ía . 
Dimas Pérez Casal, de Villafranca. 
Adolfo Fernandez Otero, de Añ-
ilares. 
Cayetano Gaton Bar to lomé, de 
León . 
Juan Alvarez Garcia,de Campona-
raya. 
Santiago Diez Diez, de Casasuertes. 
José González Martínez de A ñ i l a d -
nos. 
Emi l io González González, de Soto 
y Amio . 
Pedro Alvarez Martínez de id . 
Santos Diez Recio, de i d . 
Felicia Ordax Gadañon , de Vi l l a -
yuste. 
Mariano Garcia Arias, de Bobia. 
Severino Robla Alvarez de Soto y 
Amio . 
José Fernandez de Villayuste. 
Urbano Alvarez Martínez de Soto 
y Amio. 
Severino Fernandez Rodríguez de 
Soto y A m i o . 
Eustasio Gutiérrez Miguel, de Ga-
lleguillos. 
Néstor Alonso Nistal, de León. 
Gaudíso Guerrero Merayo, de Oce-
ro. 
Agustín Ballesteros Barrio, de Añ-
ilares del Sil. 
Ignacio Garcia Montaña , de Cor-
porales. 
Gregorio Teijon Rodríguez de i d . 
Demetrio Teijon Rodríguez de i d . 
Avelino de Arr iba Garcia, de i d . 
Antonio Sierra Valle, de i d , 
Ricardo López Soto, de id; 
Gregorio Barreiro López, dé i d . 
Agust ín Fernandez González, de 
Valdesamario. 
Mes de Mayo 
Félix Gancedo Cúbelos, de Ponfe-
rrada. 
Juan Antonio Cobo López, de San 
Juan de Paluezas. • 
José Garcia Garcia, de Busdongo. 
Agustín Garcia Barreiro, de Barro-
sas. 
José López Prada, de id . 
Manuel López Prada, dé i d . 
Eulogio Crespo Moreno, de León, 
Juan Muñoz Herrero, de Cisterna. 
R a m ó n C a s t r o Lavandera, de 
León. 
Armando Gago Calvo, de i d . 
Daniel Enriquez Cubero, de Cam-
ponaraya. 
Eugenio Tejer ína Fernandez de 
Puente Almuhey. 
Gerardo Alvarez Morán, de Los 
Barrios de Salas, 
Antonio Rodríguez Martínez de i d . 
José Ramos Vázquez, de i d ; 
Inocencio González Verdial , de i d . 
Aurelio Guerra Marcos, de Saha-
gun. 
Ricardo Pérez Cresqo, de Vi l l a -
franca. 
Antonio Barrio Escapa, de San 
Cibrian de Ardon. 
José Merayo González, de San Es-
teban de Valdueza. 
Benito Blanco Falagan, de Rope-
ruelo del P á r a m o . 
León 1 de Junio de 1939.—Año ''de 
la Víctoría.--El Comisario, (ilegíble).-
V.0 B.0: E l Gobernador c iv i l , José 
Luis Ortiz de la Torre. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE LEON Z 
C I R C U L A R 
Los fabricantes de Yute de la provincia, r emi t i r án re lac ión de sus existencias con arreglo al modelo ad^ 
í u n t o al Comité Sindical del Yute que tiene su residencia en Bilbao, Ministerio de Industria y Comercio, Gran 
Vía, n ú m e r o 45, 4.°. 
León, 30 de Mayo de 1939.—Año de la Victoria. 
E l Gobernador civil. 
José Luis Ortiz de la Torre 
Razón social . . . . , . . - ^ 
Residencia ..i . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , . \ . • . . . . . . . . . v 
Dirección . provincia de 
Fundada en el a ñ o . .mes . . . . ., Día . . . 
Actividades industriales desde su fundación hasta la fecha. ( Ind íquese cuantas veces haya estado la ex-
plo tac ión parada, así como las fechas y motivos que originaron el paro, así como la fecha en que reanudaron 
los trabajos) , . . . . . . . . . 
ELEMENTOS DE PRODUCCION 
Urdidores ( indíquese su ancho, balls que admiten en los castillares y si son aptos para encolar la urdin> 
bre) . 
Telares de luz hábi l . 
Idem i d . i d . i d . . . 
Idem id . id . i d . . . 
Idem . . . id . i d . i d . . . 
Idem id . i d . i d . . . 
Detál lense conjuntamente todos los de un mismo ancho. 
Máqu inas para medir tejidos 
Calandras ( indíquese ancho y rodillos) 
Plegadoras • 
Máqu inas de cortar (si no tienen m á q u i n a digan el sistema que utilizan). 
. . . . , \Para dobladil lo de bocas m á q u i n a s . 
Maquinas de coser|para costura de cadeneta m á q u i n a s . 
Máqu inas de marca a un color 
Idem idem ídem a dos o m á s colores 
Observaciones 
de de 19. . . . 
(Sello y firma) 
